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草 20 g，法半夏 10 g，紫苏叶 10 g，百合 30 g，酸









患者，男，28 岁，2015 年 5 月 18 日初诊。主








紫、苔黄腻，脉浮滑。中医诊断: 盗汗 ( 营卫不
和，心神失养 ) 。治以调 和 营 卫、养 心 安 神。处
方: 夏枯草 20 g，法半夏 10 g，紫苏叶 10 g，百合
30 g，穞豆衣 30 g，桑叶 20 g，仙鹤草 30 g，酸枣仁
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30 g，刺五加 15 g。21 剂，每日 1 剂，水煎分早晚
两次口服。





疗过敏性鼻炎 ( 中医诊断: 鼻鼽，证属肺卫不固)
及勃起功能障碍 ( 中医诊断: 阳痿，证属肝郁不
舒) 。处方: 黄芪 30 g，白术 20 g，防风 15 g，辛夷
10 g，苍耳子 6 g，穞豆衣 30 g，桑叶 20 g，仙鹤草
30 g，酸枣仁 20 g，刺五加 20 g，蜂房 10 g，炙甘草
10 g。30 剂，每日 1 剂，水煎分早晚两次口服。同
时服用疏肝益阳胶囊 ( 国药准字 Z20110030，药物
组成: 蒺藜、柴胡、蜂房、地龙、水蛭、九香虫、
紫梢花、蛇床子、远志、肉苁蓉、菟丝子、五味
子、巴戟天、蜈蚣、石菖蒲。每粒装 0. 25 g，每次


















患者，女，53 岁，2017 年 5 月 22 日初诊。主







盗汗 ( 心胆气虚、营卫不和) 。处方: 夏枯草 20 g，
法半夏 10 g，紫苏叶 10 g，百合 30 g，穞豆衣 30 g，
桑叶 20 g，仙鹤草 30 g，酸枣仁 30 g，刺五加 15 g。
21 剂，每日 1 剂，水煎分早晚两次口服。仅服用 5
剂已取效向愈，后嘱患者守方继用以巩固疗效，21



















患者，女，52 岁，2017 年 1 月 16 日初诊。主









后诸证，汗证 ( 阴虚血瘀，阴阳失调) 。处方: 夏
枯草 20 g，法半夏 10 g，紫苏叶 10 g，百合 30 g，
穞豆衣 30 g，桑叶 20 g，仙鹤草 30 g，仙茅 15 g，
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WANG Qi's Experience of Using Modified Anhun Decoction ( 安魂汤) for Sweating Syndrome
ZHU Libing1，WANG Ji2，LI Yingshuai2，LI Lingru2，ZHENG Yanfei2
( 1． School of Medicine，Xiamen University，Xiamen 361005; 2． Beijing University of Chinese Medicine)
ABSTＲACT This paper aimed to summary Prof． WANG Qi's experience of using self-made modified Anhun Decoc-
tion ( 安魂汤) for treating three different types of sweating abnormalities，such as night sweating，insomnia with night
sweating as well as perimenopausal sweating syndrome． The pathogenesis of sweating syndrome lies in the disharmony
between yin and yang． Therefore，modified Anhun Decoction，a self-made prescription with the function of reconciling
yin and yang，is effective in restoring the balance between yin and yang．
Keywords sweating syndrome; Anhun Decoction ( 安魂汤) ; experience of famous doctor; WANG Qi








































































研究与经验总结; 3. 腰痛宁胶囊组方研究、药理研究与探讨; 4. 腰痛宁胶囊临床扩大应用范围的探讨与研
究; 5. 名医名家应用腰痛宁胶囊治疗腰椎间盘突出症等腰腿痛经验总结与分析; 6. 包括但不限于以上内容的
文章。
二、征文要求: 1. 来稿未公开发表，字数不低于 3000 字，并附单位介绍信; 2. 文章中涉及到的计量单
位、实验数据等须采用法定标准方法表示; 3. 文题下署作者姓名、单位、通讯地址、邮编、联系电话等，请
以 Word 形式投送电子稿件，不接受纸质投稿。
三、奖励办法: 由全国中医药界知名专家组成评审委员会，将评出一等奖 1 ～ 2 篇，每篇奖励 5000 元; 二





本次征文不收取任何费用，来稿请于 2019 年 12 月 31 日前发至邮箱: jtcm@ 163. com。联系地址: 北京市
东直门内南小街 16 号中医杂志社，联系人: 22 号编辑，邮编: 100700，电话: ( 010) 64035632。
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